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kRuzSliCz tamáS
Eötvös Loránd Tudományegyetem
T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 113. közgyűlése
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2018. január 24-én az ELTE BTK Kari Tanács-
termében tartotta meg 113. közgyűlését. 
1. K i s s  J e n ő  e l n ö k  üdvözölte a megjelenteket, és megnyitotta a közgyű-
lést. Tájékoztatott arról, hogy az új alapszabály és a közhasznú szervezetek számára előírt 
kötelezettségek alapján évzáró közgyűlést csak lezárt naptári év után tarthatunk, ezért 
a korábbi gyakorlattal ellentétben nem decemberben, hanem januárban tartunk évzárást. 
A tájékoztatást követően felkérte  K o n t r a  M i k l ó s  egyetemi tanárt, hogy tartsa 
meg A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója című köz-
gyűlési előadását.1
2. Az előadás elhangzása után  J u h á s z  D e z s ő  f ő t i t k á r  terjesztette elő jelen-
tését a Társaság 112. közgyűlése óta eltelt időszakról. 
Tisztelt Közgyűlés! 
1. A Társaság 2017-ben kettő, 2018 januárjában egy  v á l a s z t m á n y i  ü l é s t 
tartott. 
A) Az elsőre május 16-án került sor. A főbb napirendi pontok a következők voltak: 
a) Á l t a l á n o s  e l n ö k i  t á j é k o z t a t ó. – Kiss Jenő elnök elmondta, hogy az 
elmúlt évek a tudományos és egyéb közhasznú társaságokra vonatkozó szabályozás meg-
változása miatt mozgalmasak voltak: rendkívüli közgyűléseket tartottunk, és az idén is 
lesz rendkívüli közgyűlés. Frissítettük a Társaság szabályzatát, az előttünk álló feladat a 
közhasznúsági beszámoló elkészítése. Májusban tartjuk azt a közgyűlést, amelynek fel-
adata ennek a beszámolónak az elfogadása. Mivel az elfogadott közhasznúsági beszá-
molót minden évben nyilvánosságra kell hozni, ezért a vezetőség azt javasolja, hogy a 
jövőben ne nyár elején, hanem az év elején készüljön el, így az éves rendes közgyűlést 
sem karácsony előtt tartanánk, hanem (2018-tól) január második felében. Ez lehetővé teszi 
1 L. jelen számunk első tanulmányát. 
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annak a hagyománynak a folytatását is, hogy az éves főtitkári beszámoló megjelenjen a 
Magyar Nyelv első számában. 
b) T á r s a s á g i  k i a d v á n y o k. – Juhász Dezső főszerkesztő elmondta, hogy a 
Magyar Nyelv kiadásában 2016-ban – a társasági jogi procedúrák elhúzódása miatt – ki-
sebb csúszások voltak. 2017. január végére készült el a 2016. évi negyedik szám. A jövő-
ben arra törekszünk, hogy már decemberben megjelenjen az utolsó szám. (A régi hagyo-
mány is ez volt.) A 2017-es évfolyam nagy vonalakban már meg van töltve tartalommal: 
két tematikus számot is tervezünk: a szövegtipológiai kerekasztal és az Arany-emlékülés 
anyagából. – Farkas Tamás titkár arról számolt be, hogy megjelent a Névtani Értesítő 38. 
kötete a szokásos terjedelemben. A 2017-es kötethez is gyűlnek az anyagok, de a nyomdai 
közzététel bizonytalanná vált. A folyóirat eddig két forrásból jelent meg: az egyik az Aka-
démia folyóirat-kiadási pályázata, ahonnan ezúttal már nem kaptunk támogatást; a másik 
az ELTE HÖK támogatása. Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat második száma megjelenés 
előtt áll, és készülőben van a harmadik szám. 
c) A választmányi ülés tagfelvétel le l  zárult. 
B) A második választmányi ülést december 6-án tartottuk. A főbb napirendi pontok:
a)  A  t á r s a s á g i  d í j a k r a  j a v a s l a t o t  t e v ő  b i z o t t s á g o k  k i k ü l -
d é s e. – Kiss Jenő elnök arról tájékoztatta a választmányt, hogy az évtizedekkel ezelőtt 
létrejött társasági díjak támogatására elhelyezett nagyon szerény pénzbetétek az idő 
előrehaladtával elértéktelenedtek, és már gyakorlatilag alkalmatlanok pénzbeli jutalom fe-
dezésére. Azt javasolta, hogy a következő közgyűlésen egy kitüntetést adjunk ki: a Csűry-
emlékérmet és -díjat. A kiküldendő bizottság elnöke Zelliger Erzsébet, a tagok Balogh 
Lajos, N. Fodor János, Molnár Zoltán, Posgay Ildikó, Szabó József.
Kiss Jenő bejelenti, hogy új díj született: a Szabó T. Attila-ösztöndíj, amelyet a Tár-
saság is a kitüntetései közé iktat. Minden év márciusában a Magyar Nyelvészeti Kutatóál-
lomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként fogják odaítélni ösztöndíjként olyan 45 
évesnél fiatalabb szakembernek, aki a magyar tudományos nyelv igényes használatát és 
fejlesztését fontosnak tartja, ennek műveléséhez cselekvően járul hozzá. A Szabó T. Attila-
ösztöndíjat a nyelvész Szabó T. Attila (1906–1987) emlékére alapították a Szabó-Törpényi 
és a Borhidi-Thury nagycsaládok. Az alapítvánnyal kapcsolatos részletek a kuratórium 
közleményeként a Magyar Nyelv ez évi 4. számában (az 505. oldalon) olvashatók. A díj 
abban hasonlít a Pais-díjhoz, hogy a Társaság szakmai felelősséget vállal a kiadásával kap-
csolatban, a Társaság elnöke tagja az alapítvány kuratóriumának. Az ösztöndíj kifizetéséről 
az alapítvány gondoskodik. Kiss Jenő arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ideje nem esett 
szó a Pais-díjról. Ördög Ferenc elhunytával gazda nélkül maradt a Pais-bizottság, Zala-
egerszegen már kisebb az érdeklődés a díj kiadásának az ügyében. A vezetőség felveszi a 
kapcsolatot a zalaegerszegi önkormányzattal a díj kiadásával kapcsolatban.
b)  A  m e g e m l é k e z é s i  b i z o t t s á g  k i k ü l d é s e. – A megemlékezési bi-
zottságot minden évben kiküldjük, ennek elnöke Korompay Klára, tagjai Bańczerowski 
Janusz, Fábián Zsuzsa, Guttmann Miklós, Hessky Regina.
A bizottságok kiküldését a választmány egyhangúlag megszavazta.
c)  K i a d v á n y o k. – Ebben a napirendi pontban Juhász Dezső főszerkesztő beszá-
molt arról, hogy már olvasható a Magyar Nyelv 4. száma az interneten, és még karácsony 
előtt kézbe vehetjük a nyomtatott változatot is. A szerkesztőség bízik abban, hogy az Aka-
démia továbbra is támogatja a folyóiratot. Három szám megjelentetését ez az összeg tette 
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lehetővé, a negyedik füzetet NKA-pályázat támogatásával állítottuk elő. Sikeresek a te-
matikus számok: idén egy szövegtipológiai és egy Arany János munkásságával foglalkozó 
számot jelentettünk meg. 
Farkas Tamás titkár az egyéb kiadványokról számolt be. A Társaság a Nemzetközi 
Névtudományi Társasággal (ICOS) közösen kétnyelvű névtani terminológiai kötetet je-
lentetett meg, Bölcskei Andrea, Farkas Tamás és Slíz Mariann szerkesztésében. Társasági 
kiadványként látott napvilágot Slíz Mariann Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori 
Magyarországról című könyve. Előkészületben van Vargha Fruzsina Sára munkája a ma-
gyar nyelvjárások dialektometriai elemzéséről. A Névtani Értesítő kiadásának előkészüle-
tei folynak, az előállítás költségei még nem állnak rendelkezésre.
d)  A  t a g f e l v é t e l  napirendi pontban Farkas Tamás titkár új kérelmeket terjesz-
tett elő. A javaslatokat a választmány egyhangúlag támogatta.
e)  A z  E g y e b e k  napirendi pontban Honti László azt javasolta, hogy a társaság 
pénzjutalom nélkül is adjon ki díjakat, mert a díjak erkölcsi értéke sokkal számottevőbb 
az anyagiaknál. A javaslatot több hozzászóló támogatta. 
C) A harmadik választmányi ülésre január 9-én került sor. Főbb napirendi pontok 
voltak:
a)  A  k ö z g y ű l é s  e l ő k é s z í t é s e. – Kiss Jenő elnök tájékoztatta a választ-
mányt arról, hogy a közgyűlési előadás megtartására Kontra Miklós egyetemi tanárt 
kérte föl. A közgyűlésen a Társaság anyagi helyzetének és a díjakhoz tartozó minimális 
pénzösszegeknek megfelelően csak a Csűry Bálint-emlékérem és -díj adományozására 
kerülhet sor. Zelliger Erzsébet, a Csűry-díj bizottsági elnöke bejelentette, hogy a díjra 
egyhangúlag Posgay Ildikót, az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott osztály-
vezetőjét jelölik. A javaslatot a választmány egyhangúlag támogatta. Hoffmann Istvánnak 
a társasági díjak jövőjével kapcsolatos kérdésére válaszolva Kiss Jenő elmondta, hogy 
2018 folyamán a díjak és kitüntetések átfogó vizsgálatára is sor kerül, és ezt a probléma-
kört – mind pénzügyi, mind jogi, mind pedig megnevezésbeli-terminológiai vonatkozás-
ban vitára bocsátja. 
b)  A  m e g e m l é k e z é s i  b i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e. – Korompay Klára 
bizottsági elnök beszámolt a 2018. évre tervezett megemlékezésekről. Felsorolta a jövőre 
jubiláló 70, 80 és 90 éves tagtársak nevét, majd javaslatot tett a köszöntők személyére és 
a köszöntések módjára. A bizottsági előterjesztést a választmány egyhangúlag elfogadta. 
Kiss Jenő elnök kérte, hogy a választmányi tagok folyamatosan segítsenek abban, hogy a 
szükséges személyes adatok eljussanak a bizottsághoz. A Társaság tagnyilvántartása saj-
nos hézagos, így a legbiztosabb megoldás továbbra is a kollegiális tájékoztatás egy-egy 
közelgő évfordulóról. É. Kiss Katalin azt javasolta, hogy a Társaság titkársága tartson 
tagrevíziót, és ezzel összefüggésben küldjön levelet a tagsági viszony megerősítésére és 
az elmaradt tagdíjak befizetésére. 
c)  A  k i a d v á n y o k r ó l  s z ó l ó  t á j é k o z t a t ó. – Juhász Dezső főtitkár a Ma-
gyar Nyelv szerkesztősége nevében elmondta, hogy a folyóiratnak karácsony előtt megje-
lent nyomtatásban is a 4. száma. Ezzel a szigorú ütemezéssel és megjelenési fegyelemmel 
teljesítettük a Magyar Nyelvet támogató Akadémia és NKA feltételeit, így jövőre is jó 
reménységgel számolhatunk hasonló támogatással. A folyóirat szerkesztősége 2018-ban 
is tervezi egy vagy két tematikus szám megjelentetését. Ezek közül az egyik valószínű-
leg névtani tartalmú lesz. – A Névtani Értesítő és az Anyanyelv-pedagógia szerkesztési 
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munkálatairól Farkas Tamás titkár számolt be. Az internetes módszertani folyóiratunk 
megjelenése rendszeres, a Névtani Értesítő 2017. évi kötetének publikálása az elmaradt 
akadémiai támogatás miatt 2018 folyamán várható. – Friss hír, hogy karácsony előtt meg-
jelent Vargha Fruzsina Sára könyve, A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar 
nyelvjárások dialektometriai elemzése címmel. 
d)  A  t a g f e l v é t e l  napirendi pontban Farkas Tamás titkár két kérelmet terjesz-
tett elő. A javaslatokat a választmány egyhangúlag támogatta. 
e)  A z  E g y e b e k  napirendi pontban ismét előkerült a társasági díjak és kitünte-
tések sorsa. Kiss Jenő elnök ígéretet tett arra, hogy egy alapos előzetes tájékozódás után a 
választmány napirendjére tűzi a kérdést: megvitatjuk majd a financiális és jogi lehetőségeit 
annak, hogyan lehetne a minimális anyagi lehetőségek mellett egynél több díjat kiadni. 
2. A Társaság május 31-én  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  tartott az ELTE BTK-n, 
ennek tárgya a 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása 
volt. A jelen levők mindkét dokumentumot egyhangúlag elfogadták. 
3. A Társaság  s z a k o s z t á l y a i n a k  é s  t a g o z a t a i n a k  munkájáról az aláb-
biakban számolok be. 
a) 2017 tavaszi félévében a Társaság 11 f e l o l v a s ó  ü l é s t  tartott Budapesten. 
Az előadások közül ötöt a Magyar nyelvi, kettőt-kettőt az Általános nyelvészeti, az Ide-
gen nyelvi és a Finnugor szakosztály szervezett. A felolvasó ülések előadói időrendben a 
következők voltak: Hámori Ágnes, Császári Éva, Balázsi József Attila, Bölcskei Andrea, 
Furkó Péter, Tánczos Orsolya, Fazakas Emese, Póczos Rita, Kuna Ágnes, Anne Tamm, 
Markó Alexandra. A tavaszi rendezvényeink sorába tartozik két kerekasztal és egy em-
lékülés is. Az első kerekasztalt május 12-én a Társaság Pragmatika tagozata rendezte a 
Pragmatika Centrummal közösen. A helyszín és társszervező az MTA Nyelvtudományi In-
tézete volt. A második kerekasztalra május 30-án került sor az ELTE BTK-n, címe: Műfaj 
és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. 
Szervező a Társaság Magyar nyelvi szakosztálya. A kerekasztal előadásai megjelentek a 
Magyar Nyelv 3. számában. A Társaság május 17-én emléküléssel ünnepelte Arany János 
születésének 200. évfordulóját. Előadók Tolcsvai Nagy Gábor, Domonkosi Ágnes, Simon 
Gábor és Szíj Enikő voltak. Az előadások – másik két Arany-témájú írással együtt – a 
Magyar Nyelv 4. számában láttak napvilágot. 
Az őszi félévben 9 budapesti előadás hangzott el. Közülük ötöt a Magyar nyelvi, 
hármat az Általános nyelvészeti és egyet az Idegen nyelvi szakosztály rendezett. Az elő-
adók időrendben: Horváth László, Drahota-Szabó Erzsébet, Kiss Jenő, Nemesi Attila 
László, Imrényi András, Gugán Katalin É. Kiss Katalinnal, Schirm Anita, Benczes Réka. 
Az őszi programok között kell megemlítenünk három konferenciát is: november 16–17-
én III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet címmel rendezett interdiszciplináris 
konferenciát a Társaság az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével kar-
öltve. A következő hasonló rendezvény ugyanitt az Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek 
és szótárak című szimpózium volt. Társrendezők az ELTE Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézete, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudomá-
nyi Tanszéke. December 5-én a Társaság Magyartanári tagozata rendezte meg az V. Vályi 
András Anyanyelv-pedagógiai Konferenciát. Társrendezők: az ELTE Magyar Nyelvtudo-
mányi és Finnugor Intézete, a Szakmódszertani Központ és a Szemere Gyula anyanyelv-
pedagógiai kutatócsoport. 
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b) A Társaság  t a g o z a t a i  közül a Pragmatikai egy budapesti előadást és a már 
említett májusi kerekasztalon kívül egy szegedi konferenciát tartott április 28-án Újdon-
ságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban címmel. Ennek társrendezői a Pragma-
tika Centrum Országos Kutatóközpont és a SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke voltak. 
A Névtani tagozat a már említett alkalmazott névtani szimpóziumon kívül két budapesti 
és hat debreceni előadást tartott, valamint megrendezte a hagyományossá vált (a sorban 
12.) síkfőkúti Helynévtörténeti Szemináriumot. 2017 nyarának kiemelkedő eseménye volt 
az augusztus 27. és szeptember 1. között megrendezett 26. Nemzetközi Névtudományi 
Kongresszus a Debreceni Egyetemen, amelynek szervezésében a debreceni névkutatók 
mellett budapestiek is részt vettek. Névtani előadások más vidéki csoportokban is elhang-
zottak, ezekről alább számolok be. A tagozat tevékenységéhez kapcsolódik a Társaság 
onomasztikai szakfolyóiratának, a Névtani Értesítőnek a szerkesztése is.
A Magyartanári tagozat a már említett decemberi V. Vályi András anyanyelv-pedagó-
giai konferencián kívül 2017-ben huszadik alkalommal rendezte meg a Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét hat országból érkező több mint 300 diák és 
pedagógus részvételével. 2014 óta a Társaság hirdeti meg és szervezi az Eötvös József 
országos középiskolai szónokverseny iskolai, regionális és országos fordulóit. A versenyt 
2017-ben is sikeresen lebonyolítottuk kb. 100 középiskola részvételével. A versenyhez 
kapcsolódva a felkészítő tanárok számára szakmai előadásokat szerveztünk. A Magyarta-
nári tagozat folyamatosan gondozza a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, az Eötvös 
József országos középiskolai szónokverseny és a Magyartanári tagozat önálló honlapját. A 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny számára új honlapot fejlesztettünk, ez 2017 novem-
bere óta működik: http://simonyi-verseny.hu. A tagozat tevékenységéhez kapcsolódnak a 
Társaság szakfolyóiratának, az Anyanyelv-pedagógiának a kiadási munkálatai is.
4. A Társaság v i d é k i  c s o p o r t j a i  a tőlük kapott beszámolók szerint a követ-
kező szakmai programokat szervezték az elmúlt év folyamán. 
A debreceni csoport 2017-ben 7 felolvasó ülést tartott a Debreceni Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán; az előadók (időrendben) Győrffy Erzsébet, Mozga Evelin, Reszegi 
Katalin, Hoffmann István, Bátori István, Dobi Edit, Rácz Anita voltak. A konferenciákról 
a fentebbiekben adtam hírt. 
2017. szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakája keretében Bibliafordítások a reformá-
ció előtt és után címmel tartottak előadást az egri csoport tagjai, valamint meghívott ven-
dégük. 2017. november 7-én Szövegek, módszerek, tananyagok – az oktatásnyelvészet 
perspektívája címmel a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva műhelykonferenciát 
rendezett az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke oktatásnyelvészeti 
kutatócsoportja, valamint a Társaság egri csoportja. A rendezvényen a tankönyvkutató, 
tankönyvelemző munkáról beszámoló előadásokra került sor. Részt vettek és előadást tar-
tottak az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet (OFI) munkatársai is.
A szegedi csoport az év elején a Társaság szakmai támogatásával szervezte és ren-
dezte meg az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyt Gyulán, az Erkel Ferenc 
Gimnáziumban, 2017. február 23–25-én. A versennyel párhuzamos szakmai továbbkép-
zést Balázs Géza, Bencze Lóránt és Veszelszki Ágnes előadása jelentette. A 2017. évi „A 
magyar helyesírásért” Implom József-díjat Bencze Lóránt professzor emeritus és Antalné 
Szabó Ágnes egyetemi docens vehette át.
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A szombathelyi csoport a Genius Savariensis előadássorozat keretében több előadást 
tartott; az előadók Vörös Ferenc, Tóth Péter és Hajba Renáta voltak. Több helyszínen és 
több alkalommal rendeztek könyvbemutatót, melynek tárgya Vörös Ferenc Kárpát-medencei 
történeti családnévatlasza volt. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a hetvenéves Molnár 
Zoltánt és a hatvanéves Vörös Ferencet. Mindkét ünnepelt számára köszöntő kötet is készült. 
A pécsi csoport a Pécsi Bölcsészudvar program keretében az Ördögkatlan feszti-
válon (Nagyharsány, 2017. augusztus 2.) a nyelvészeti tanszék oktatóinak részvételével 
interaktív nyelvi ismeretterjesztést rendezett a nyelvi babonák és a nyelvi játékok téma-
körében. Folytatódott a 2007-től működő nyelvi tanácsadó közönségszolgálat (Pécs és a 
régió számára, telefonon és villámpostán), valamint a Szépe György-hagyaték könyvtári 
feldolgozása. Pécsett rendezték meg augusztus 30. és szeptember 1. között, több közre-
működő szervezet és intézmény részvételével a XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszust. A helyi fő szervező Gúti Erika volt. 
A nyíregyházi csoport a helyi egyetemmel és TIT szervezettel karöltve helyesírási 
versenyt rendezett nyolc nyíregyházi és egy kisvárdai középiskola részvételével. A ver-
senyt a Magyar Nyelvészeti Tanszék egykori kutatójáról, Mizser Lajosról nevezték el. A 
rendezvényt tudományos előadás is kísérte Internetes támogatás a helyesírásban címmel. 
5. K i a d v á n y a i n k  sorában mindenekelőtt a Társaság folyóiratairól kell számot 
adnunk. A Magyar Nyelv 2017-ben immár 113. évfolyamát jelentette meg, az akadémiai 
támogatás és a pályázatok megszabta keretek közt. A folyóirat számai nyomtatásban és 
elektronikus formában egyaránt elérhetők. A Névtani Értesítőnek jelenleg a 39. évfolya-
mát szerkesztjük. A 2017-ben tovább szűkülő akadémiai keret miatt a folyóirat – számos 
más társához hasonlóan – elveszítette a legfőbb anyagi támogatását, így jövője bizony-
talanná vált. Ennek ellenére a szerkesztőség tovább dolgozik, hogy a folyamatosság ne 
szűnjék meg, és keresi annak a lehetőségét, hogy a papír alapú kiadásnak is meglegyenek 
a pénzügyi feltételei. A Névtani Értesítő összes évfolyama ugyanakkor már az interneten 
is elérhető, a http://nevtert.elte.hu oldalról. Az Anyanyelv-pedagógia 2017-ben elérte a 10. 
évfolyamát, továbbra is évi négy számmal és sokszínű tartalommal jelentkezve a világhá-
lón. A tízéves jubileumot a Társaság és a folyóirat a december 5-én megrendezett V. Vályi 
András Anyanyelv-pedagógiai Konferencián ünnepelte meg. 
Kedvező fejlemény a korábbi évekhez képest, hogy 2017-ben három könyv is napvi-
lágot látott a Társaság kiadásában. Az első egy kétnyelvű kiadvány, amely a Debrecenben 
megrendezett nemzetközi névtudományi kongresszusra időzítve jelent meg az ICOS-szal 
közös kiadásban, és a névtani terminológiai kutatások nemzetközi összehangolását cé-
lozza (Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Slíz Mariann, Magyar és nemzetközi névtani ter-
minológia. Hungarian and International Onomastic Terminology; Uppsala–Budapest), a 
másik kettőt Társaságunk egyedül jegyzi: Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok 
a középkori Magyarországról (Budapest), illetve Vargha Fruzsina Sára, A nyelvi hasonló-
ság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése (Budapest).
Ez alkalommal is jelezzük, hogy a Társaság rendszeresen támogatja kiadványaival 
a határon túli, illetve hazai kutatóhelyeket, valamint különböző szakmai rendezvények és 
versenyek megszervezését. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2016-ban nyerte el az NKA Könyvkiadási 
Kollégiumának támogatását Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtésének online 
publikálására. A Bárth M. János szerkesztésével létrehozott honlapon, amely 2017 nya-
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rától elérhető (eha.elte.hu), mintegy 350 000 helynévadat található, a betűhív lejegyzést 
megőrizve, strukturált adatbázisba rendezve. Az oldal lehetőséget biztosít a több szem-
pontú keresésekre, lekérdezésekre és a találatok térképes megjelenítésére is. A látogatók 
az eredeti könyvváltozatot is letölthetik, és a magyaron kívül angol és román nyelven is 
elolvashatják a gyűjteményre vonatkozó információkat. A pénzügyi források csak szűkö-
sen voltak elegendők a fejlesztői költségekre, de mivel a honlap szerverigényét az ELTE 
ingyenesen, magas színvonalon, korlátlan időre biztosítja, át tudtuk csoportosítani a támo-
gatásokat, így a honlap üzemeltetése később sem jár költséggel a Társaság számára.
Társaságunk honlapja változatlanul működik (http://mnyt.hu); innen folyóirataink 
elektronikus változatai, illetve egyes tagozataink honlapjai is elérhetők.
6.  J u b i l á l ó  t a g t á r s a i n k  közül budapesti felolvasó ülésen köszöntöttük 
Posgay Ildikót és Molnár Zoltánt 70. születésnapja alkalmából. Nyomárkay István pro-
fesszor urat, Társaságunk alelnökét 80. jubileumi évfordulóján a Modern Filológiai Tár-
sasággal közösen köszöntöttük április 7-én az MTA Könyvtárának konferenciatermében. 
A laudációt elnökünk, Kiss Jenő tartotta (l. MNy. 2017: 246–248). Elnökünk levélben kö-
szöntötte a 90 éves Péter Lászlót, a 80 éves Baky Zsuzsannát, Varga Máriát, Zilahi Lajost és 
a hetvenéves Székácsné Batár Ilonát, Kristóné Fábián Ilonát, valamint B. Fejes Katalint. 
Jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk minden jubiláló tagtársunknak!
7. Itt említem meg, hogy Társaságunk gazdasági ügyeit és programszervezését – ki-
váló színvonalon – 2017-ben is Bakonyiné Tóth Gabriella intézte, nagyon szerény anyagi 
juttatás fejében. A közgyűlés nyilvánossága előtt is szeretném megköszönni szakszerű és 
áldozatos munkáját. 
8. A legutóbbi közgyűlés óta társaságunk tovább folytatta sokszínű, gazdag szakmai, 
tudományos és ismeretterjesztő tevékenységét. Bízunk benne, hogy ez a munka a jövőben 
is hasonlóképpen folytatódhat. Kérem a tisztelt tagságot jelentésem elfogadására. 
3. A közgyűlés a főtitkári jelentést egyhangúlag, egységes egészként is elfogadta. 
Ezután Gerstner Károly ismertette a  s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t s á g  j e l e n t é s é t. 
A bizottság ellenőrizte a Társaság iratait, bizonylatait, az állami és felügyeleti szerveknek 
(APEH, MTA) elküldött bevallásait, és azokat rendben találta. A Társaságnak – államház-
tartáson kívüli szervezetként – az MTA-nak, az NKA-nak és egyéb állami szerveknek a 
pályázati pénzekkel tételesen el kell számolnia. Az elszámolások és a bevallások ellenőr-
zéseiről készült jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a nyilvántartásokat a Társaság szabályo-
san végzi. – A közgyűlés a jelentést egyhangúlag elfogadta. 
Ezután Gerstner Károly felolvasta a  p é n z t á r o s i  j e l e n t é s t. A Társaság 2017. 
évi pénzforgalma a következőképpen alakult:
Bevételek: 9.876.400 Ft 
 2016. évi maradvány:      169.500 Ft
 MTA-támogatás:        670.000 Ft
 SZJA 1% felajánlásából:      172. 400 Ft
 Tagdíj:        397.000 Ft
 Pártolói tagdíj         70.000 Ft
 Kiadványértékesítés:        97.500 Ft
 Egyéb (pályázatok, képzések, folyóirat-támogatás stb.):         8.300.000 Ft
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Kiadások: 9.840.420 Ft
 Személyi kiadások:     4.977.600 Ft
      Szerkesztői, egyéb díjak, munkabér:   4.080.000 Ft
      Kifizetéseket terhelő járulékok:       897.600 Ft
 Készletbeszerzés:      1.351.320 Ft
 Egyéb dologi kiadás:     2.931.500 Ft
      Bérleti díj:         145.000 Ft
      Postaköltség:           67.100 Ft
      Banki költség:         195.400 Ft
      Egyéb (tárhelyköltség, javítás, versenyszervezés stb.):  2.524.000 Ft
      Időben elhatárolt fizetési kötelezettség (NAV):     580.000 Ft
A Társaságnak 2017-ben 35.980 Ft maradványa keletkezett. 
A tagdíjbevételek, akadémiai támogatások és pályázati bevételek jelenleg magasabbak, 
mint a kiadási oldalon szereplő tételek. A Társaság folyamatosan törekszik arra, hogy kiadá-
sait és bevételeit egyensúlyban tartsa, megőrizve működésének pénzügyi alapjait. 2018-ban 
optimális esetben a szerény mértékű többlet megtartása az egyik fontos feladat. – A közgyű-
lés a pénztárosi jelentést is egyhangúlag elfogadta.
4.  A  d í j a k  é s  k i t ü n t e t é s e k  á t a d á s a. – Társaságunk 2017-ben – ahogy 
a választmányi összefoglalóból is kiderült – a Csűry Bálint-emlékérmet és díjat adta ki. 
Kiss Jenő elnök méltató szavak kíséretében az emlékérmet Posgay Ildikónak, az MTA 
nyugalmazott osztályvezetőjének adta át. A díjazott a díjat a Névtani Értesítő megjelente-
tésére ajánlotta fel. 
5. Kiss Jenő elnök megköszönte a bizottságok és tisztségviselők munkáját, a köz-
gyűlésen megjelentek részvételét, és berekesztette a közgyűlést. 
Összeállította: JuháSz DezSő
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
Búcsú Wacha Imrétől
(1931. május 25. – 2018. február 13.)
Lezárult egy végtelenül gazdag életút és életmű, egy szorgalmas munkával, sok-sok 
ötlettel, publikációval és emberséggel teli élet. Wacha Imre tanár úr 2018. február 13-án, 
87. életévében eltávozott tőlünk. A halálhírt követően sokan hívtak telefonon: mindenki 
megrendülten, volt, aki könnyekkel küszködve. Wacha Imrét mindenki szerette. Talán 
azért, mert derűs, jó kedélyű, segítőkész tanár, kolléga volt. Fülemben cseng köszönése: 
Alászolgája! És mindig volt egy kedves szava, gondolata, mindig érdekelte a másik. Utol-
jára 2017. november 13-án láttam a Pesti Vigadóban, ahol a magyar nyelv napján arany 
Kazinczy-díjjal tüntették ki. Talán az utolsó fényképek is akkor készültek róla. 
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